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NUEVO MATERIAI, NE O-ENEOLITICO 
EN LA COMARCA DE BANOLAS 
La comarca de Bañolas está situada en el ángulo que forman las 
comarcas del Ampurdán, el Gironés y la Garrotxa, y resulta de la fusión 
de los caracteres de una y otra colindantes. Forma una comarca natural, 
pequeña, circunscrita, pero que tiene una realidad geográfica, de costum- 
bres, de viviendas, evidente. El lazo que sirve de aglutinante actualmente 
a la rclación humana es el mercado que semanalmente se celebra en Bañolas. 
Es probable que en la época neo-eneolítica tuviera también sus carac- 
teres pcculiarcs, ya que no encontramos los sepulcros megalíticos del 
Ampurdán, a pesar de su proximidad, y sí una cultura eneolítica en las 
cuevas, notablemente diferenciada de las cuevas del interior. 
La comarca de Bañolas debía de ofrecer en épocas prehistóricas exce- 
lentes condiciones de habitabilidad, debidas a la exuberancia de la vegetación, 
a la abundante caza, a las corrientes de agua de los ríos Ser, Fluviá y lago 
de R3ñolas; a las numerosas cuevas que eran refugio, habitación y cemente- 
rio para los primitivos pobladores. Que estas condiciones de subsistencia 
lian tenido lugar, lo prueba la continuidad de su población, ya que encon- 
tramos una mandíbula Neandertal en la toba caliza dcl lago, una estación 
magdaleniense en la Bora Gran, una época eneolítica y otra hallstáttica cn 
{(Els Encantats)), de Seriñá, y aun continúa con hallazgos ibéricos y sepul- 
turas y villas romanas, etc. 
En el centro de esta comarca existe una formación de toba caliza, 
atravesada en su totalidad por numerosos conductos, galerías y oquedades, 
que le dan un aspecto especial, que se extiende desde el este de Bañolas hasta 
bastante más allá de Serinyj. Ofrece la curiosa particularidad que casi todos 
sus bordes se hallan cortados a pico y dejan al descubierto numerosas cavi- 
dades que fueron utilizadas, como lo prueban los restos halladcs, For los 
habitantes neo-eneolíticos. A este grupo de cuevas pertenece la de ((Els 
Encantats)), desde hace tantos años conocida. 
El material arqueológico más importante hallado en ~ E l s  Encantats)) 
antes de 1908 fué descrito por Cazurr0.l Por las descripciones que posecmos 
y por el material que hemos visto en la colección Alsius, sabemos que se 
encontró abundante material cneolítico mezclado con otro hallstáttico. Sabe- 
mos que se encontraron varias hachas neolíticas, pero sin conocer su número 
exacto. JIás detallada es la descripción que hizo Cazurro de las puntas de 
flecha de sílcs, dc  las cuales menciona dos cii forma de hoja de Iaurcl y uiia 
(le forma í.riangillar con espiga. También se cncoiitraron Iiojas lisas y dcn- 
tadas de síles. 
Salen punzones, agujas, ctc., de Iiueso y asta; cuentas dc collar aiiii- 
Iarcs y cilíndricas; plaquitas al parecer pcrforatlas cm V. La ccrámica, obs- 
ciira y cri parte: alisada cn la superficie; unas vcccs es sin oriiamcntacióii; 
otras, coi1 líncas incisas, y otra<, coii relicvc1s con imprcsioiics cligitalc~1. 
n c  ~ n c t a l  sc clncucntran dos Iiojas laiiccoiadas de cobrc y un anillo 
(lc oro. 
Otros liallazgos aislados que nos pru(1baii la rc1;itiva dciisidad dc  
1)oblación ncw-c>ricolítica (m esta comarca, son las liaclias piilirnc~iitadas. Haii 
sido cncontradasl en Rafiolas, Crespiá, Espoiic.l;A, Sant I3stc.\-~ dc (;uialb(ls 
v Santa I ' ~ U . ~  
T,rt (<Rorn Gran d'cn Carreras)), dc  Sc.riñá, (,ii sil capa i.iipcrior, liii 
dado una o dos haclias iieolíticas y algún fragimcmto dc cc~ráiiiica adornada 
dc  licncliduras en sus bordcs. 
A cbztos conocidos clcmentos dc  cstiidio del neo-encolítico Iiay qucl 
añadir los nuevos Iiallazgos realizados cn los últimos años, v que. scraii com- 
plctados dcntro de poco con otros liallazgos totla\ría inéditos. JJos q u ~  Iioy 
tlariios a corioccr son los sigiiientcs: 
CEIY E~tccztztnts)), de ScriCá. - Durante una cscursióii rc~:tliz:i<l;i (,ii c.1 
riño 1931 :i esta cueva, junto con mi licrmano Fcdvrico, cwcoii t ran~os ,  ciirrcb 
los cscombi-os de tierra sacacios al cxtcrior, varios fr;igiiicntos dc  síl(1s y ccrá- 
mica. O tros fragii1c.n tos dc cc~rárnica y liircsos 
fueron liallados dentro la cueva y c.n la superficic~. 
Entre los sílcs figura una licrniosa punta 
clc flcclia triangular coii pcdúnciilo (fig. 1). h4idc\ 
24 mnl. dc  largo; el dii~mctro transvci-so másinio, 
14 mtn.; el grucso, en la parte. inás abiiltntla, 
5 ~ n m . ;  la longitutl dcl j)cdúnculo cs dc  G inm. 
Fig. T .  - T'linta <lr flccli;i, pc- 
'<liinciilada, <lc sílrx, <Ir la cucvti E s  plana por la cara iilfcrior y r~cortr ida y ;ibill- 
dc «Els ICiicnntatsa, ScriñA. tada por la superior, y con finos rctoqiics cii los 
bordcs. Es  de color ncgruzco. 
Comparándola con la hallada por Bonsoms, veinos que', t(\nicndo casi 
la inisma longitud, es el doble anclia; también es mAs robusto cl pedúnculo. 
Los rostantcs fragn~cntos dc  sílcx son c . ~ i  ~iúnicro dtl vc.i~iticinco, <j(. 
los cuales diecis~is  son csqiiirlas sin forma dctcrmin:ida; dos son csqiiirlns 
T. Roscrr (:IXIPRKA, P ~ e h ? ~ t i ) ~ i a  Catnlni?n. 
2 .  Snntn E'aii, aiitiqiie no correspoiidc gcogrríficaiiietitc n In coiiiarcn (lc I<añol;i.;. cqt:i sitii:itl:~ 
eti la ciierica tb:l río Ser, quc pasa por Scrinyk, y a pocos kili>riictros, can Iíiica recta clc esta ~)ol>i:icii)ii. 
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que tienen señales de utilización; tres, son hojas sencillas (fig. 2, I a 3) 
- una (la n .o  3) está muy desgastada en un borde -; uno, es un fragmen- 
t o  de un cuchillo muy robusto (fig. 2, 4); otro, es un fragmento pequeño de 
hojita; otro, es un microlito de borde rebajado (fig. 2 ,  S ) ,  y otro, es un pequeño 
raspador en extremo de hoja (fig. 2, 6). 
De cuarzo lechoso encontramos 
tres fragmentos: dos informes y otro al 
parecer una raedera. 
Recogimos bastantes trozos de 
cerámica, la mayor parte de factura gro- 
sera y sin decoración. Unos fragmentos 
presentan la superficie inferior negra y 
espatulada. Otros, negros y espatulados 
por ambas caras (fig. 3, 2). Otros, son 
rojizos y alisados. Entre los fragmen- 
tos que poseemos, los hay muy pocos 
con decoración. El de la fig. 3, 5, tiene 
más incisiones lineales paralelas forman- 
do motivo geométrico. Los de la figura 
3, 2 y 4, tienen escotaduras en los ~7, . 
bordcs.1 - . 
También fueron hallados frag- & '  4 T 
de Iiues0, pero ninguno merece 
?, - dtilcs de iflex de la cueva de 
mención especial. t ~ l s  Encantatsa, de Seriiizí 
Hacha de Pujarnol. - E n  el año 1929, don Miguel Frigola, de 
Pujarnol, cpn motivo de arreglar un campo de su propiedad, cerca de las 
Escilelas de dicho pueblo, encontró, a la profundidad aproximada de I m., 
un hacha neolítica (fig. 4, I), y, según comunicó, a pesar de haber buscado 
por las inmediaciones, no pudo hallar nada más que le llamara la atención. 
Esta hacha es de basalto, de forma rectangular, de color negro; mide, 
en su mayor longitud, 75 mm.; transversalmente, 52 mm., y 28 mm. de grosor. 
Pesa 225 g. El borde cortante se encuentra muy mellado por el uso. 
Ofrece la curiosa particularidad que, en vez de terminar cn punta, 
como la mayoría de las hachas neolíticas, tiene la base roma y más ancha 
que el borde cortante, mientras la base ticnc una anchura de 52 mm. y el 
borde 48 mm. Por lo cual se comprende que esta hacha no ha sido nunca 
cnmangada y sí utilizada directamente con la mano.2 
1. Rste tiiaterial se encuentra en la colección particular del autor. 
2. I!sta Iinclia fué entregada al autor por el señor I?rigola en el año 1933, siendo guardada 
Iiasta el año 1943, eri que fué donada al Museo Coiiiarcal de Bañolas. doride actualniente se encuentra. 
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Fig. 3 .  - Cc-.í i i i ic~ nCgrUZCR o n~j iza  cspatulada o no, procedente (Ic la ciicva dc <iEls Ilneniitatsa, <le Seriiii 
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- - - - 
Flg. 4. - Hachas pulimentadas de Pujarnol y Espinabesa (Gerona) 
Hacha de Es$inabesa. - Fué encontrada por don Joaquín Franch 
en 1937, al ir de caza, cerca del vecindario de Espinabesa (Vilademuls), en las 
proximidades del río Fluviá y sobre un lecho de cantos rodados, como si 
la corriente la hubiese arrojado allí; pero no parece que haya podido venir 
de muy lejos, ya que su borde cortante y su base no están desgastados por 
el roce (fig. 4, 2 ) .  
Es de basalto y de forma triangular, de color negruzco. Mide 
70 x 48 x 34 mm., en sus dimensiones máximas. Pesa 145 g. Tiene 
dos superficies convexas pulimentadas, que al unirse determinan una arista 
curva cortante. No parece que haya servido mucho, pues el filo no está 
mellado. El vértice se halla ligeramente fragmentado. Se encuentra igual-- 
mente en el Museo Comarcal de Bañolas. - J. M. CORC~MINAS. 
H A C H A  D E  B R O N C E  DE S E R I N A  
Durante el mes de julio del año en curso, con ocasión de abrir un 
pozo en busca de agua en un campo de su propiedad, situado entre el Manso 
Carreras y la Escuela Municipal, don Clemente Martí Valentí, de Seriñá, 
encontró, al llegar a la profundidad de 3 m., un hacha de bronce; hallazgo 
del cual el autor tuvo conocimiento pasados unos diez días, siéndole rega- 
lada por dicho señor, y del cual obtuvo los siguientes detalles: 
Como ya hemos dicho, fué hallada a una profundidad de unos 3 m., 
y en las cercanías de unas grandes piedras que se observan en la pared 
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